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(česká): 
Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního bloku na Praze 12. Pozemek je součástí 
Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš.  
 
Návrh jednotlivých domů zohledňuje budoucí vývoj a okolní zástavbu. 
 
Cílem práce je ukázat možnost řešení konkrétního bloku, který naplno využije potenciálu 
místa a přispěje k posílení kvality území.  
Anotace (anglická): 
The diploma thesis deals with a design of the multufuncional block in Prague 12.  The land is 
part of the Territorial study of the the housing estate and the surroundings of the future 
metro station D Libuš. 
 
The design of individual houses takes into account future development and surrounding 
buildings. 
 
The aim of the work is to demostrate the possibility of solving a specific block, which will use 
the potential of the place and contribute to the quality of the area.  
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I. část 
ÚVOD
Úvod
Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního bloku na Praze 12, který je vymezen 
v rámci Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš. Řešené území se 
nachází na rozhraní městských částí Praha 12 a Praha Libuš. Jedná se o transformační 
území, které má díky nové stanici metra velký potenciál. 
Cílem práce bylo navrhnout polyfunkční blok, který využije potenciál místa a zároveň 
napomůže propojit dvě charakterově odlišné lokality, modernistické sídliště a starou 
Libuš. Důraz byl kladen na podpoření veřejných prostranstvích a propojení stávajících 
struktur zástavby.
Práce je rozdělena na úvod, analytickou část, koncept, návrh a závěr.
Program bloku byl volen tak, aby doplnil chybějící komerční plochy a nabídl pracovní 
nabídky v území. Aktivní parter zvyšuje aktivitu lidí na přilehlých veřejných prostranstvích 
a napomáhá novému centru lokality kolem stanice metra. 
V návrhu je uvažováno s vizí, že stavebníkem jsou tři soukromé subjekty. 
Práce má ambici stát se příkladem řešení konkrétního bloku s ohledem na naplnění 
regulací vyplývajících z územní studie. 
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II. část 
Analýza
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Předmětem diplomního semináře byla analýza území pro Polyfunkční blok na Praze 
12. Dále seznámení se s regulacemi pozemku a okolními vlivy.
Zadání vychází ze zpracované územní studie kolem budoucí stanice metra D na 
pomezí městských částí Praha 12 a Libuš. Jedná se o důležité rozvojové území, kde 
kromě trasy metra bude protažena i tramvajová trať z Modřan. Lokalita se nachází v 
těsné blízkosti volné přírody a díky zamýšlené lepší dostupnosti do centra, vzniknou 
požadavky na novou výstavbu. Územní studie nastavuje jasné limity a zároveň 
využívá potenciálu pro vytvoření nových pracovních míst, kvalitních veřejných prostor 
a doplnění občanské a komerční vybavenosti, která v současné době v lokalitě chybí. 
Požadavkem na vymezený blok je městská intenzivní zástavba. 
Dalším cílem bylo sestavit stavební program. Ten by měl reagovat na dopravní 
dostupnost a poptávku po komerční vybavenosti. Měl by pomoci z lokality vytvořit 
plnohodnotnou součást města a podpořit nové centrum. 
Pro budoucí návrh jsem hledala reference, které jsou podobné svou náplní, velikostí 
nebo konceptem. Zaměřila jsem se i na způsoby financování a druhy investorů 
jednotlivých projektů. 
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Území
Řešené území se nachází na rozhraní městských částí Praha 12 a Praha Libuš. Jedná 
se o transformační území, které tvoří předěl mezi zástavbou rodinných domů v Libuši 
a modernistickým sídlištěm.
Přes území vede trasa plánované linky metra D s novou stanicí Libuš. Blízké okolí 
stanice se stane přirozeným těžištěm a centrem lokality. 
V současné době téměř extravilánová komunikace ulice Novodvorská se změní na 
městský bulvár. Zároveň po ní povede prodloužená tramvajová trať z Modřan. Tyto 
dopravní záměry zlepší dostupnost do Centra Prahy. 
Další potenciál nabízí blízkost přírody a množství zelených ploch v území. Studie 
počítá s parkem lokálního významu, který zvýší atraktivitu místa. 
Nová zástavba umožní doplnění v současné době nedostatečné veřejné vybavenosti 
a komerčních ploch. Poloha vůči stanicím MHD nabízí možnost nových pracovních 
nabídek, kterých je momentálně omezené množství. To vše napomůže území stát se 
atraktivním místem pro výstavbu nových bytů. 
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Struktura zástavby
Transformační plocha tvoří předěl mezi starou Libuší a modernistickým sídlištěm. Na 
východní části převládá zástavba rodinných a řadových domů o dvou nadzemních 
podlažích. Západní část zastupují panelové domy o osmi až třinácti nadzemních 
podlažích. Dané lokalitě chybí centrum. Je zde nedostatek komerční a občanské 
vybavenosti, pracovních nabídek a parkovacích míst.
Dopravní záměry
Skrz území je plánovaná trasa linky metra D z Náměstí Míru do Depa Písnice a 
prodloužení trati tramvaje z Modřan. Okolí stanice Libuš se stane novým těžištěm 
lokality. Zlepší se dostupnost do centra a vzniknou podmínky pro nové pracovní 
příležitosti.  
Prostupnost územím
Blízkost přírody je významným faktorem ovlivňujícím atraktivitu lokality. Studie 
vymezuje významná veřejná prostranství, která jsou provázána hlavní osou pro 
pěší. Osa je vedena od stávající zástavby modernistického sídliště jako promenáda, 
která ústí na náměstí s vestibulem do metra. Dále pokračuje k parku, kde je součástí 
předprostoru kulturního centra. Skrz stávající zástavbu rodinných domů je vedena 
až ke Kunratickému lesu. 
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V současné době se na vymezené ploše pro polyfunkční blok nacházejí dvoupodlažní 
parkovací domy a objekt mycí linky. Budovy mají slepé fasády a nedostatečnou kapacitu. 
Jsou ve spoluvlastnictví hl. m. Prahy a SVJ. 
Stavby mají problematický vztah k veřejným prostranstvím. Charakter objektů i jejich 
typologie je nevhodná vzhledem k budoucím záměrům v území. 
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Novodvorská ulice, západní strana
Autobusová zastávka Pavlíkova, budoucí tramvajová zastávka
Stávající zástavba - mycí linka
Pavlíkova ulice
Novodvorská ulice, východní strana
Stávající zástavba - dvoupodlažní parkovací domy
Sídlištní proménáda
Stávající zástavba - supermarket Albert
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Územní plán
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
SV - všeobecně smíšené
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Bohdan Baron
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Metropolitní plán
Územní plán hlavního města Prahy - Metropolitní Plán © IPR Praha
Zastavitelnost: zastavitelná stavební  Typ struktury: hybridní 
Využití území: obytné    Stabilita: transformační
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II.
LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
NESTAVEBNÍ BLOKY
městská parková plocha lokalitního významu
IDENTIFIKACE PRVKU
identifikace typu uličního profilu
identifikace náměstí
identifikace stavebního bloku se základními daty :
plocha bloku
orientační výměra HPP (výměra HPP dle stávajícího ÚP)
REGULATIVY ZÁSTAVBY
uzavřená stavební čára
uzavřená nebo otevřená stavební čára
otevřená stavební čára
volná stavební čára
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V BLOKU
rozhraní částí stavebního bloku s odlišnou kapacitou a náplní
koridor pro stromořadí určený
identifikace nestavebního bloku
přibližný předěl různých stavebních čar (lze přiměřeně
posunout s ohledem na rozměry budovy)
sportoviště
občanské vybavení - vymezená část bloku
plocha s charakterem veřejně přístupného vnitrobloku
ostatní pěší propojení v rámci nestavebního bloku
LINIOVÉ PRVKY ZELENĚ
uzavřená nebo otevřená stavební čára s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
otevřená stavební čára ustupující s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
parkově upravená plocha
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KATEGORIE KOMUNIKACÍ S PROVOZEM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
doporučené umístění povrchového parkování v rámci
stavebního bloku
vstup do vestibulu stanice metra
místní komunikace IV. třídy - obytné zóny
aktivní parter - předepsaný
aktivní parter - doporučený
označení bloku s umístěním zařízení školství
označení bloku s umístěním zařízení správy
označení bloku s umístěním zařízení kultury
uliční čára vymezující stavební blok
VEŘEJNÁ VYBAVENOST
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
hranice městských částí
parcelní kresba
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
vrstevnice po 1 m
plochy tramvajových těles
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
řeky a vodní plochy
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
N01
STRUKTURA ÚZEMÍ
X m
III.
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ
ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
(čtvtrťově významné / lokalitní / místní / sousedské neformální)
hladina I 0 m - 6 m
VÝŠKOVÁ REGULACE (výškové hladiny dle PSP)
hladina II 0 m - 9 m
hladina III 0 m - 12 m
hladina IV 9 m - 16 m
hladina V 12 m - 21 m
hladina VI 16 m - 26 m
hladina VII 21 m - 40 m
rozhraní ploch bloku s odlišnou výškovou hladinou
výšková dominanta s určením maximální výšky v metrech
nezpevněná část uličních prostranství
P01
veřejný prostup napříč stavebním blokem s naznačením
přibližného trasování
důležité pěší propojení v rámci nestavebního bloku
tramvajová trať - osy kolejí
zastávka tramvaje
zastávka autobusu
rekreačně přírodní plochy / jiné plochy přírodě blízké
jiné plochy s vegetací
lesy
pole
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
STAVEBNÍ BLOKY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
skupiny stromů
tramvajový pás s vegetačním krytem
označení bloku s umístěním zdravotického zařízení
městská parková plocha místního významu
povrchové parkování v rámci nestavebního bloku
pobytové plochy s intenzivnějším využitím v rámci
nestavebních bloků - lokalitního / místního významu
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
P
P
místní komunikace I./II./III. třídy - 50km/h
místní komunikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní komunikace III. třídy - zóna 30
bike & ride
16a
B+R
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až po
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
(00 m²)
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
B01_01
00 m²
00 m²
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
stávající dopravní plochy, jejichž současné využití je v rozporu s platným
územním plánem; viz výkres M
*
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POZNÁMKY
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
N01 se pro blok B02_05 stanovuje maximální
kontinuální délka římsy 50m.1.
10 m 50 m 100 mN
2.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
Územní studie
Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš | UNIT architekti
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2.
II.
LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
NESTAVEBNÍ BLOKY
městská parková plocha lokalitního významu
IDENTIFIKACE PRVKU
identifikace typu uličního profilu
identifikace náměstí
identifikace stavebního bloku se základními daty :
plocha bloku
orientační výměra HPP (výměra HPP dle stávajícího ÚP)
REGULATIVY ZÁSTAVBY
uzavřená stavební čára
uzavřená nebo otevřená stavební čára
otevřená stavební čára
volná stavební čára
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V BLOKU
rozhraní částí stavebního bloku s odlišnou kapacitou a náplní
koridor pro stromořadí určený
identifikace nestavebního bloku
přibližný předěl různých stavebních čar (lze přiměřeně
posunout s ohledem na rozměry budovy)
sportoviště
občanské vybavení - vymezená část bloku
plocha s charakterem veřejně přístupného vnitrobloku
ostatní pěší propojení v rámci nestavebního bloku
LINIOVÉ PRVKY ZELENĚ
uzavřená nebo otevřená stavební čára s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
otevřená stavební čára ustupující s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
parkově upravená plocha
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KATEGORIE KOMUNIKACÍ S PROVOZEM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
doporučené umístění povrchového parkování v rámci
stavebního bloku
vstup do vestibulu stanice metra
místní komunikace IV. třídy - obytné zóny
aktivní parter - předepsaný
aktivní parter - doporučený
označení bloku s umístěním zařízení školství
označení bloku s umístěním zařízení správy
označení bloku s umístěním zařízení kultury
uliční čára vymezující stavební blok
VEŘEJNÁ VYBAVENOST
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
hranice městských částí
parcelní kresba
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
vrstevnice po 1 m
plochy tramvajových těles
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
řeky a vodní plochy
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
N01
STRUKTURA ÚZEMÍ
X m
III.
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ
ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
(čtvtrťově významné / lokalitní / místní / sousedské neformální)
hladina I 0 m - 6 m
VÝŠKOVÁ REGULACE (výškové hladiny dle PSP)
hladina II 0 m - 9 m
hladina III 0 m - 12 m
hladina IV 9 m - 16 m
hladina V 12 m - 21 m
hladina VI 16 m - 26 m
hladina VII 21 m - 40 m
rozhraní ploch bloku s odlišnou výškovou hladinou
výšková dominanta s určením maximální výšky v metrech
nezpevněná část uličních prostranství
P01
veřejný prostup napříč stavebním blokem s naznačením
přibližného trasování
důležité pěší propojení v rámci nestavebního bloku
tramvajová trať - osy kolejí
zastávka tramvaje
zastávka autobusu
rekreačně přírodní plochy / jiné plochy přírodě blízké
jiné plochy s vegetací
lesy
pole
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
STAVEBNÍ BLOKY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
skupiny stromů
tramvajový pás s vegetačním krytem
označení bloku s umístěním zdravotického zařízení
městská parková plocha místního významu
povrchové parkování v rámci nestavebního bloku
pobytové plochy s intenzivnějším využitím v rámci
nestavebních bloků - lokalitního / místního významu
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
P
P
místní komunikace I./II./III. třídy - 50km/h
místní komunikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní komunikace III. třídy - zóna 30
bike & ride
16a
B+R
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až po
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
(00 m²)
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
B01_01
00 m²
00 m²
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
stávající dopravní plochy, jejichž současné využití je v rozporu s platným
územním plánem; viz výkres M
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POZNÁMKY
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
N01 se pro blok B02_05 stanovuje maximální
kontinuální délka římsy 50m.1.
10 m 50 m 100 mN
2.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
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2.
II.
LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
NESTAVEBNÍ BLOKY
městská parková plocha lokalitního významu
IDENTIFIKACE PRVKU
identifikace typu uličního profilu
identifikace náměstí
identifikace stavebního bloku se základními daty :
plocha bloku
orientační výměra HPP (výměra HPP dle stávajícího ÚP)
REGULATIVY ZÁSTAVBY
uzavřená stavební čára
uzavřená nebo otevřená stavební čára
otevřená stavební čára
volná stavební čára
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V BLOKU
rozhraní částí stavebního bloku s odlišnou kapacitou a náplní
koridor pro stromořadí určený
identifikace nestavebního bloku
přibližný předěl různých stavebních čar (lze přiměřeně
posunout s ohledem na rozměry budovy)
sportoviště
občanské vybavení - vymezená část bloku
plocha s charakterem veřejně přístupného vnitrobloku
ostatní pěší propojení v rámci nestavebního bloku
LINIOVÉ PRVKY ZELENĚ
uzavřená nebo otevřená stavební čára s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
otevřená stavební čára ustupující s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
parkově upravená plocha
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KATEGORIE KOMUNIKACÍ S PROVOZEM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
doporučené umístění p vr hového parkování v rámci
stavebního bloku
vstup do vestibulu stanice metra
místní komunikace IV. třídy - obytné zóny
aktivní parter - předepsaný
aktivní parter - doporučený
označení bloku s umístěním zařízení školství
označení bloku s umístěním zařízení správy
označení bloku s umístěním zařízení kultury
uliční čára vymezující stavební blok
VEŘEJNÁ VYBAVENOST
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
hranice městských částí
parcelní kresba
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
vrstevnice po 1 m
plochy tramvajových těles
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
řeky a vodní plochy
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
N01
STRUKTURA ÚZEMÍ
X m
III.
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ
ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
(čtvtrťově významné / lokalitní / místní / sousedské neformální)
hladina I 0 m - 6 m
VÝŠKOVÁ REGULACE (výškové hladiny dle PSP)
hladina II 0 m - 9 m
hladina III 0 m - 12 m
hladina IV 9 m - 16 m
hladina V 12 m - 21 m
hladina VI 16 m - 26 m
hladina VII 21 m - 40 m
rozhraní ploch bloku s odlišnou výškovou hladinou
výšková dominanta s určením maximální výšky v metrech
nezpevněná část uličních prostranství
P01
veřejný prostup napříč stavebním blokem s naznačením
přibližného trasování
důležité pěší propojení v rámci nestavebního bloku
tramvajová trať - osy kolejí
zastávka tramvaje
zastávka autobusu
rekreačně přírodní plochy / jiné plochy přírodě blízké
jiné plochy s vegetací
lesy
pole
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
STAVEBNÍ BLOKY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
skupiny stromů
tramvajový pás s vegetačním krytem
označení bloku s umístěním zdravotického zařízení
městská parková plocha místního významu
povrchové parkování v rám i n stavebního bloku
pobytové plochy s intenzivnějším využitím v rámci
nestavebních bloků - lokalitního / místního významu
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
P
P
místní komunikace I./II./III. třídy - 50km/h
místní komunikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní komunikace III. třídy - zóna 30
bike & ride
16a
B+R
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územníh  plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až po
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
(00 m²)
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
B01_01
00 m²
00 m²
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
stávající dopravní plochy, jejichž současné využití je v rozporu s platným
územním plánem; viz výkres M
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POZNÁMKY
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
N01 se pro blok B02_05 stanovuje maximální
kontinuální délka římsy 50m.1.
10 m 50 m 100 mN
2.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
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2.
II.
LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
NESTAVEBNÍ BLOKY
městská parková plocha lokalitního významu
IDENTIFIKACE PRVKU
identifikace typu uličního profilu
identifikace náměstí
identifikace stavebního bloku se základními daty :
plocha bloku
orientační výměra HPP (výměra HPP dle stávajícího ÚP)
REGULATIVY ZÁSTAVBY
uzavřená stavební čára
uzavřená nebo otevřená stavební čára
otevřená stavební čára
volná stavební čára
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V BLOKU
rozhraní částí stavebního bloku s odlišnou kapacitou a náplní
koridor pro stromořadí určený
identifikace nestavebního bloku
přibližný předěl různých stavebních čar (lze přiměřeně
posunout s ohledem na rozměry budovy)
sportoviště
občanské vybavení - vymezená část bloku
plocha s ch rakterem veřejně přístupného vnitrobloku
ostatní pěší propojení v ámci estavebního bloku
LINIOVÉ PRVKY ZELENĚ
uzavřená nebo otevřená stavební čára s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
otevřená stavební čára ustupující s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
parkově upraven  locha
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KATEGORIE KOMUNIKACÍ S PROVOZEM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
doporučené umístění povrchového parkování v rá ci
stavebního bloku
vstup do vestibulu stanice metra
místní ko unikace IV. třídy - obytné zóny
aktivní parter - předepsaný
aktivní parter - doporučený
označení bloku s umístěním zařízení školst í
označení bloku s umístěním zařízení správy
označení bloku s umístěním zařízení kultury
uliční čára vymezující stavební blok
VEŘEJNÁ VYBAVENOST
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
hranice městských částí
parcelní kresba
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
vrstevnice po 1 m
plochy tramvajových těles
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
řeky a vodní plochy
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
N01
STRUKTURA ÚZEMÍ
X m
III.
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ
ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
(čtvtrťově významné / lokalitní / místní / sousedské neformální)
hladina I 0 m - 6 m
VÝŠKOVÁ REGULACE (výškové hladiny dle PSP)
hladina II 0 m - 9 m
hladina III 0 m - 12 m
hladina IV 9 m - 16 m
hladina V 12 m - 21 m
hladina VI 16 m - 26 m
hladina VII 21 m - 40 m
rozhraní ploch bloku s odlišnou výškovou hladinou
výšková dominanta s určením maximální výšky v metrech
nezpevněná část uličních prostranství
P01
veřejný prostup napříč stavebním blokem s naznačením
přibližného trasování
důležité pěší propojení v rámci nestavebního bloku
tramvajová trať - osy kolejí
zastávka tramvaje
zastávka autobusu
r kreačně přírodní plochy / jiné plochy přírodě blízké
jiné plochy s vegetací
lesy
pole
ilustrace možné zástav y v rámci regulace
STAVEBNÍ BLOKY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
skupiny str mů
tramvajový pás s vegetačním krytem
označení bloku  umístěním zdravotického zařízení
městská parková plocha místní o významu
povrchové parkování v rámci nestavebního bloku
pobytové plochy s intenzivnějším využitím v rámci
nestavebních bloků - lokalitního / místního významu
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
P
P
místní komunikace I./II./III. třídy - 50km/h
místní ko unikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní ko unikace III. třídy - zóna 30
bike & ride
16a
B+R
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až 
zapracování změn plat ého ú emního plánu; viz výkres M
(00 m²)
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
B01_01
00 m²
00 m²
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
stávající d pr vní plochy, jejichž součas é využití je v rozporu s plat ým
územním ánem; vi  výkres M
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Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
N01 se pro blok B02_05 stanovuje maximální
kontinuální délka římsy 50m.1.
10 m 50 m 100 mN
2.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eli inuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
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2.
II.
LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU
hra ice řešeného úz mí
uliční čára vymezující nestavební blok
NESTAVEBNÍ BLOKY
lokalitního významu
IDENTIFIKACE PRV U
identifikace typu uličního profilu
náměstí
identifikace stavebního bloku se základními daty :
plocha bloku
orientační výměra HPP (výměra HPP dle stávajícího ÚP)
REGULATIVY ZÁSTA BY
st eb í čára
uzavřená nebo otevř ná sta eb í čára
otevřená sta eb í čára
volná staveb í čára
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  BLOKU
rozhraní částí stavebního bloku s dlišnou kapacitou  náplní
koridor pro str mořadí určený
estavebního bloku
přibližný předěl různých stavebních čar (lze přiměřeně
posunout s ohledem na rozměry budovy)
sportoviště
bč nské vyb vení - vymezená část bloku
plocha s charakterem veřejně přístupného vnitrobl ku
ostatní pěší propojení v rámci nestavebního bloku
LINIOVÉ PRVKY ZELENĚ
uzavřená nebo otevř ná sta eb í čára s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
otevřená sta eb í čára ustupující s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
arkově u ravená plocha
DOPRAVNÍ INFRAST UK URA
KATEGORIE KOMUNIKACÍ S PROVOZEM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
doporučené umístě í povrch vého parkování v ámci
stavebního bloku
vstup do estibulu stanice me ra
místní ko unikace IV. třídy - obytné zóny
předepsa
aktiv í parter - doporučený
školství
správy
označení bloku s umístěním zařízení kultury
stavební blok
VEŘEJNÁ VYBAVENOST
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
hranice městských částí
parcelní kresba
zástavba stáv jící a z stavb ve vysokém stupni
povolovacího procesu
vrstevnice po 1 m
plochy tramvaj vých těles
PODKLA NÍ  I FORMATIVNÍ JEVY
ř y  vodní pl chy
ČLENĚNÍ ÚZ MÍ
N01
STRUK URA ÚZEMÍ
X m
II
I.
.
I .
.
I.
VII.
ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ
ulice
uliční prostra ství s vyšším pobytovým významem
(čtvtrťově významné / lokalitní  místní / sousedské neformál í)
6
VÝŠKOVÁ REGULACE (výškové hladiny dle PSP)
9 m
II 0 2
IV 9 m - 16 m
2 1
16 26
hladina VII 21 m - 40 m
rozhraní pl c  bloku s odlišnou výškov  hladin
výšková dominanta s urče ím maximální výšky v metrech
nezpevně á část uličních prostranství
P
veřejný prostup napříč stavebním blokem s naznačením
přibližného trasování
důležité pěší propojení v rámci nestavebního bloku
tram ajová rať - sy kolejí
zastávka tr mvaje
zastávka autobusu
rekreačně přírod í plochy / jiné plochy přírodě blízké
jiné plochy s vegetací
lesy
pole
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
STAVEBNÍ BLOKY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍ  V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
skupiny stromů
tramvajový pás s vegetačním krytem
dravotic ého zařízení
městská pa ková plocha místní o významu
povrchové parkování v ám i nest vebního bloku
pobytové lochy s intenzivnějším využitím v rámci
nestavebních bloků - lokalitního / místního významu
ponechaný stávající dopr vn režim
/ upravený dopravní reži
P
5 k /h
./II./III. třídy - 40 km/h
II  zóna 30
bike & ride
16a
B+R
oblasti, jejichž yužití/zastavění je možné až p  zaprac vání změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplně í KPP je možné až p
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
(00 m²)
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
B01_01
00 m²
00 m²
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNE
á ající dopr vn lochy, jejichž současné vy žit je v rozp ru s platným
územním plánem; viz výkres M
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Pro dosažení členění uliční fronty do prost ru náměstí
N01 se pro blok B02_05 stanovuje maximální
kontinuál í délka římsy 50 .1.
10 m 50 m 100 mN
2.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze reali ovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a s arou Libuší (významný pohyb ěších se
nebude uskut čňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné ěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástup ích ostrůvků amvaje je třeba
primárně zajistit v zbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může slou it jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a r mp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profil ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tv ří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na stra ě ídlišt  je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prost ru (vzhledem k jeho šířce).
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je hodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Nov vorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhov né plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prost ru nad
eskalátory ved ucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasah v t do řešení jižního vestibulu dle
předchozích d hod).
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LEGENDA VÝKRESU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KATEGORIE A VÝZNAM KOMUNIKACÍ
KATEGORIE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
chodníky vytvářející uliční prostranství (vč. schodišť)
integrační opatření pro cyklisty v rámci vozovky
chráněné liniové opatření pro cyklisty - stezka, koridor v pěší zóně
KATEGORIE PROSTUPŮ STAVEBNÍMI A NESTAVEBNÍMI BLOKY
pěší prostup (v rámci nestavebních bloků)
vnitroblokový prostup (v rámci stavebních bloků)
identifikace typu uličního profilu
místní komunikace IV. třídy - obytné zóny
místní komunikace IV. třídy  - pěší zóny
místní komunikace I./II./III. třídy - 50km/h
zastávka tramvaje
zastávka autobusu
výstup ze stanice metra
místní komunikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní komunikace III. třídy - zóna 30
DOPRAVA V KLIDU
nové kapacity stání v rámci uličního profilu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
vestibul stanice metra
důležité pěší propojení (v rámci nestavebních bloků)
doporučené umístění povrchového parkování v rámci
stavebního bloku
povrchové parkování v rámci nestavebního bloku
tramvajová trať - osy kolejí
bike & ride
komunikace s obousměrným provozem
jednosměrná komunikace s obousměrným provozem jízdních kol
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
návaznost cyklotras mimo řešené území
(bez upřesnění typu cykloopatření)
označení cyklotrasy celoměstského významu
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
uliční čára vymezující stavební blok
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
STRUKTURA ÚZEMÍ
vrstevnice po 1 m
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
trasa metra D včetně OP
A42
●
P
P
křižovatka řízená světelným signalizaním zařízením
16a
B+R
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
uliční prostranství - běžné ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
nestavební bloky
plochy tramvajových těles
tramvajový pás s vegetačním krytem
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až po
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
stávající dopravní plochy, jejichž současné využití je v rozporu s platným
územním plánem; viz výkres M
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V Hrobech. Odstavy v profilu Novodvorské před B01_15
a B01_16.
1.
Odstranění podchodu pod Novodvorskou. Nahrazení
nadstandardně rozšířeným přechodem a přejezdem
pro cyklisty. Jde o nejvýznamnější přechod v řešeném
území, zajištění maximální bezpečnosti - rozhledové
poměry, lokální zužení jízdních pruhů, široké ostrůvky
atp.
2.
Integrační opatření pro cyklisty v ulicích Generála Šišky
a Meteorologická navrženy jako rezerva vyžadující
rozšiřování profilu. Nutno potvrdit podrobným
prověřením celé délky a návazností obou komunikací.
3.
V případě realizace tramvajové trati až na Nové Dvory
úprava zastávky Přírodní nově integrující i tramvajovou
zastávku. Přesnou polohu a řešení vztahu autobusů
a tramvají v zastávce nutno prověřit v souvislosti
s celkovým řešením tramvajové trati. Doporučení
k zadání ÚS Nové Dvory.
4.
Nová propojení zajišťující vyšší flexibilitu sítě komunikací
a snižující délku průjezdu skrz rezidenční lokalitu.
Propojení jsou navržena jako pěší zóny s
předpokládaným omezením průjezdu pro IZS, svoz
odpadu atp. Dopravní režim (obytná zóna/vyhrazený
vjezd pro rezidenty) později možno přizpůsobit
reálnému vývoji fungování IAD v území. Součástí řešení
by vždy měla být také realizace odpovídajících dopravně
zklidňujících opatření.
5.
Lokální zvýšení vozovky a odstranění parkování v rámci
zachování kontinuity hlavní severo-jižní osy území.6.
Bloková tramvajová smyčka ukončující trať v případě
nerealizování trati až k metru Nové Dvory. Kapacita
odstavů 2x2 soupravy, v rámci smyčky řešeno zázemí
řidičů sdružené se zázemím řidičů autobusů.
7.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
8.
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
Návrh ponechává rezervu pro možný průjezd linky 117
skrz řešené území (ulicemi Předposlední, Zbudovská,
Novodvorská a Meteorologická). Pro zajištění
obousměrné zastávky Jalodvorská toto řešení vyžaduje
přesun zastávky při východní straně na sever od ulice
Na Močále.
9.
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KATEGORIE A VÝZNAM KOMUNIKACÍ
KATEGORIE KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
chodníky vytvářející uliční prostranství (vč. schodišť)
integrační opatření pro cyklisty v rámci vozovky
chráněné liniové opatření pro cyklisty - stezka, koridor v pěší zóně
KATEGORIE PROSTUPŮ STAVEBNÍMI A NESTAVEBNÍMI BLOKY
pěší prostup (v rámci nestavebních bloků)
vnitroblokový prostup (v rámci stavebních bloků)
identifikace typu uličního profilu
místní komunikace IV. třídy - obytné zóny
místní komunikace IV. třídy  - pěší zóny
místní komunikace I./II./III. třídy - 50km/h
zastávka tramvaje
zastávka autobusu
výstup ze stanice metra
místní komunikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní komunikace III. třídy - zóna 30
DOPRAVA V KLIDU
nové kapacity stání v rámci uličního profilu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
vestibul stanice metra
důležité pěší propojení (v rámci nestavebních bloků)
doporučené umístění povrchového parkování v rámci
stavebního bloku
povrchové parkování v rámci nestavebního bloku
tramvajová trať - osy kolejí
bike & ride
komunikace s obousměrným provozem
jednosměrná komunikace s obousměrným provozem jízdních kol
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
návaznost cyklotras mimo řešené území
(bez upřesnění typu cykloopatření)
označení cyklotrasy celoměstského významu
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
uliční čára vymezující stavební blok
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
STRUKTURA ÚZEMÍ
vrstevnice po 1 m
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
trasa metra D včetně OP
A42
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SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
uliční prostranství - běžné ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
nestavební bloky
plochy tramvajových těles
tramvajový pás s vegetačním krytem
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až po
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
stávající dopravní plochy, jejichž současné využití je v rozporu s platným
územním plánem; viz výkres M
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Otáčení linkových autobusů v křižovatce Novodvorská x
V Hrobech. Odstavy v profilu Novodvorské před B01_15
a B01_16.
1.
Odstranění podchodu pod Novodvorskou. Nahrazení
nadstandardně rozšířeným přechodem a přejezdem
pro cyklisty. Jde o nejvýznamnější přechod v řešeném
území, zajištění maximální bezpečnosti - rozhledové
poměry, lokální zužení jízdních pruhů, široké ostrůvky
atp.
2.
Integrační opatření pro cyklisty v ulicích Generála Šišky
a Meteorologická navrženy jako rezerva vyžadující
rozšiřování profilu. Nutno potvrdit podrobným
prověřením celé délky a návazností obou komunikací.
3.
V případě realizace tramvajové trati až na Nové Dvory
úprava zastávky Přírodní nově integrující i tramvajovou
zastávku. Přesnou polohu a řešení vztahu autobusů
a tramvají v zastávce nutno prověřit v souvislosti
s celkovým řešením tramvajové trati. Doporučení
k zadání ÚS Nové Dvory.
4.
Nová propojení zajišťující vyšší flexibilitu sítě komunikací
a snižující délku průjezdu skrz rezidenční lokalitu.
Propojení jsou navržena jako pěší zóny s
předpokládaným omezením průjezdu pro IZS, svoz
odpadu atp. Dopravní režim (obytná zóna/vyhrazený
vjezd pro rezidenty) později možno přizpůsobit
reálnému vývoji fungování IAD v území. Součástí řešení
by vždy měla být také realizace odpovídajících dopravně
zklidňujících opatření.
5.
Lokální zvýšení vozovky a odstranění parkování v rámci
zachování kontinuity hlavní severo-jižní osy území.6.
Bloková tramvajová smyčka ukončující trať v případě
nerealizování trati až k metru Nové Dvory. Kapacita
odstavů 2x2 soupravy, v rámci smyčky řešeno zázemí
řidičů sdružené se zázemím řidičů autobusů.
7.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
8.
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
Návrh ponechává rezervu pro možný průjezd linky 117
skrz řešené území (ulicemi Předposlední, Zbudovská,
Novodvorská a Meteorologická). Pro zajištění
obousměrné zastávky Jalodvorská toto řešení vyžaduje
přesun zastávky při východní straně na sever od ulice
Na Močále.
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Otáčení linkových autobusů v křižovatce Novodvorská x
V Hrobech. Odstavy v profilu Novodvorské před B01_15
a B01_16.
1.
Odstranění podchodu pod Novodvorskou. Nahrazení
nadstandardně rozšířeným přechodem a přejezdem
pro cyklisty. Jde o nejvýznamnější přechod v řešeném
území, zajištění maximální bezpečnosti - rozhledové
poměry, lokální zužení jízdních pruhů, široké ostrůvky
atp.
2.
Integrační opatření pro cyklisty v ulicích Generála Šišky
a Meteorologická navrženy jako rezerva vyžadující
rozšiřování profilu. Nutno potvrdit podrobným
prověřením celé délky a návazností obou komunikací.
3.
V případě realizace tramvajové trati až na Nové Dvory
úprava zastávky Přírodní nově integrující i tramvajovou
zastávku. Přesnou polohu a řešení vztahu autobusů
a tramvají v zastávce nutno prověřit v souvislosti
s celkovým řešením tramvajové trati. Doporučení
k zadání ÚS Nové Dvory.
4.
Nová propojení zajišťující vyšší flexibilitu sítě komunikací
a snižující délku průjezdu skrz rezidenční lokalitu.
Propojení jsou navržena jako pěší zóny s
předpokládaným omezením průjezdu pro IZS, svoz
odpadu atp. Dopravní režim (obytná zóna/vyhrazený
vjezd pro rezidenty) později možno přizpůsobit
reálnému vývoji fungování IAD v území. Součástí řešení
by vždy měla být také realizace odpovídajících dopravně
zklidňujících opatření.
5.
Lokální zvýšení vozovky a odstranění parkování v rámci
zachování kontinuity hlavní severo-jižní osy území.6.
Bloková tramvajová smyčka ukončující trať v případě
nerealizování trati až k metru Nové Dvory. Kapacita
odstavů 2x2 soupravy, v rámci smyčky řešeno zázemí
řidičů sdružené se zázemím řidičů autobusů.
7.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
8.
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
Návrh ponechává rezervu pro možný průjezd linky 117
skrz řešené území (ulicemi Předposlední, Zbudovská,
Novodvorská a Meteorologická). Pro zajištění
obousměrné zastávky Jalodvorská toto řešení vyžaduje
přesun zastávky při východní straně na sever od ulice
Na Močále.
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výstup ze stanice metra
místní komunikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní komunikace III. třídy - zóna 30
DOPRAVA V KLIDU
nové kapacity stání v rámci uličního rofilu
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA
vestibul stanice metra
důležité pěší propojení (v rámci nestavebních bloků)
doporučené umístění povrchového p rkování v rámci
stavebního bloku
povrchové parkování v rámci nestavebního blok
tramvajová trať - osy kolejí
bike & ride
komunikace s obousměrným provozem
jednosměrná komunikace s obousměrným provozem jízdn ch kol
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
návaznost cyklotras mimo řešené území
(bez upřesnění typu cykloopatření)
označení cyklotras  celoměstského významu
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
uliční čára vymezující stavební blok
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
STRUKTURA ÚZEMÍ
vrstevnice po 1 m
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
trasa metra D včetně OP
A42
●
P
P
křižovatka řízená světelným signalizaním zařízením
16a
B+R
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
uliční prostranství - běžné ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
nestavební bloky
plochy tramvajových těles
tramvajový pás s vegetačním krytem
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až po
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
stávající dopravní plochy, jejichž současné využití je v rozporu s platným
územním plánem; viz výkres M
*
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POZNÁMKY
10 m 50 m 100 mN
Otáčení linkových autobusů v křižovatce Novodvorská x
V Hrobech. Odstavy v profilu Novodvorské před B01_15
a B01_16.
1.
Odstranění podchodu pod Novodvorskou. Nahrazení
nadstandardně rozšířeným přechodem a přejezdem
pro cyklisty. Jde o nejvýznamnější přechod v řešeném
území, zajištění maximální bezpečnosti - rozhledové
poměry, lokální zužení jízdních pruhů, široké ostrůvky
atp.
2.
Integrační opatření pro cyklisty v ulicích Generála Šišky
a Meteorologická navrženy jako rezerva vyžadující
rozšiřování profilu. Nutno potvrdit podrobným
prověřením celé délky a návazností obou komunikací.
3.
V případě realizace tramvajové trati až na Nové Dvory
úprava zastávky Přírodní nově integrující i tramvajovou
zastávku. Přesnou polohu a řešení vztahu autobusů
a tramvají v zastávce nutno prověřit v souvislosti
s celkovým řešením tramvajové trati. Doporučení
k zadání ÚS Nové Dvory.
4.
Nová propojení zajišťující vyšší flexibilitu sítě komunikací
a snižující délku průjezdu skrz rezidenční lokalitu.
Propojení jsou navržena jako pěší zóny s
předpokládaným omezením průjezdu pro IZS, svoz
odpadu atp. Dopravní režim (obytná zóna/vyhrazený
vjezd pro rezidenty) později možno přizpůsobit
reálnému vývoji fungování IAD v území. Součástí řešení
by vždy měla být také realizace odpovídajících dopravně
zklidňujících opatření.
5.
Lokální zvýšení vozovky a odstranění parkování v rámci
zachování kontinuity hlavní severo-jižní osy území.6.
Bloková tramvajová smyčka ukončující trať v případě
nerealizování trati až k metru Nové Dvory. Kapacita
odstavů 2x2 soupravy, v rámci smyčky řešeno zázemí
řidičů sdružené se zázemím řidičů autobusů.
7.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
8.
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
Návrh ponechává rezervu pro možný průjezd linky 117
skrz řešené území (ulicemi Předposlední, Zbudovská,
Novodvorská a Meteorologická). Pro zajištění
obousměrné zastávky Jalodvorská toto řešení vyžaduje
přesun zastávky při východní straně na sever od ulice
Na Močále.
9.
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Meteorologická
DETAILY ŘEŠENÍ KŘIŽOVATEK        M 1:2000
C) Novodvorská X Generála Šišky X Meteorologická
A) No odvorská X Zbudovská X Smotlachova
B) Novodvorská X V Hrobech
- viz výkres I Detail centrálního veřejného prostranství
B3/ DoPRAVA: 
1_základní Údaje a ukazatele
1 Vymezení rozsahu jednotlivých zón pro výpočet parkování dle 
PSP. Zdroj: PSP.
základní Údaje:
Počet obyvatel: 4815 (k 31.12.2017)
Počet bytových jednotek: 2658 (SLDB 2011  
+ rozestavěné objekty)
stupeň motorizace (vozidel na 1000 obyvatel): 
818 (celá Praha, dle ročenky TSK 2017)
stupeň automobilizace (osobních automobilů 
na 1000 obyvatel): 652 (celá Praha, dle ročenky 
TSK 2017)
dělba přepravní práce dle tsK (Bilance všech 
cest v osobní dopravě na území města za pracov-
ní den v roce 2016. Údaje vychází ze speciálních 
průzkumů z let 2014-2016. Celá Praha, dle ročen-
ky TSK 2017) 
 —  42 % hromadná doprava
 —  29 % automobilová doprava
 —  2 % kombinace hromadné  
     a automobilové dopravy
 —  1 % cyklisté
 —  26 % pěšky
 
zařazení do zón pro výpočet parkování  
dle psp:
 —  většina území: 05 (přepočet návštěvnická 
stání bydlení/ vázaná a návštěvnická stání 
ostatních účelů užívání: min. 65 %, max. nesta-
noveno; přepočet vázaná stání bydlení: min. 
100 %)
 —  západní okraj území: 06 (přepočet návštěvnic-
ká stání bydlení / vázaná a návštěvnická stání 
ostatních účelů užívání: min. 80 %, max. 110 
%; přepočet vázaná stání bydlení: min. 100 %)
 —  jižní okraj území: 08 (přepočet návštěvnická 
stání bydlení/ vázaná a návštěvnická stání 
ostatních účelů užívání: min. 100 %, max. 
nestanoveno; přepočet vázaná stání bydlení: 
min. 140 %)
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Regulace | blok B01_17
Využití plochy: obytné/smíšené
Výšková regulace: hladina VI. 6-26m | hladina IV. 9-16m
Plocha bloku: 4 947 m2
Orientační výměra HPP: 16 166 m2  (výměra HPP dle stávajícího ÚP: 5 218 m2)
 uzavřená stavební čára
 uzavřená nebo otevřená stavební čára s možností ustoupení zástavby až o 3 m  
 od stavební čáry
 veřejný prostup napříč stavebním blokem s vyznačením přibližného trasování
 aktivní parter - předepsaný
 aktivní parter - doporučený
Rozměry pozemku:    Zařazení do zón pro výpočet parkování dle PSP:
41,7 m
54,2 m
55,4 m
52,8 m
72,7 m
54,5 m
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VI.
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(3456 m²)
(599 m²)
(2045 m²)
(3284 m²)
(1080 m²)(2454 m²)
(16191 m²)
(12361 m²)
(5218 m²)
(7312 m²)
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7650 m²
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8498 m²
11489 m²
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7483 m²
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B01_06d
1996 m²
9339 m²
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7960 m²
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6885 m²
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5358 m²
10852 m²
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B02_10
7993 m²
5224 m²
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2.
II.
LEGENDA HLAVNÍHO VÝKRESU
hranice řešeného území
uliční čára vymezující nestavební blok
NESTAVEBNÍ BLOKY
městská parková plocha lokalitního významu
IDENTIFIKACE PRVKU
identifikace typu uličního profilu
identifikace náměstí
identifikace stavebního bloku se základními daty :
plocha bloku
orientační výměra HPP (výměra HPP dle stávajícího ÚP)
REGULATIVY ZÁSTAVBY
uzavřená stavební čára
uzavřená nebo otevřená stavební čára
otevřená stavební čára
volná stavební čára
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V BLOKU
rozhraní částí stavebního bloku s odlišnou kapacitou a náplní
koridor pro stromořadí určený
identifikace nestavebního bloku
přibližný předěl různých stavebních čar (lze přiměřeně
posunout s ohledem na rozměry budovy)
sportoviště
občanské vybavení - vymezená část bloku
plocha s charakterem veřejně přístupného vnitrobloku
ostatní pěší propojení v rámci nestavebního bloku
LINIOVÉ PRVKY ZELENĚ
uzavřená nebo otevřená stavební čára s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
otevřená stavební čára ustupující s možností
ustoupení zástavby až o 3m od stavební čáry
parkově upravená plocha
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
KATEGORIE KOMUNIKACÍ S PROVOZEM AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
doporučené umístění povrchového parkování v rámci
stavebního bloku
vstup do vestibulu stanice metra
místní komunikace IV. třídy - obytné zóny
aktivní parter - předepsaný
aktivní parter - doporučený
označení bloku s umístěním zařízení školství
označení bloku s umístěním zařízení správy
označení bloku s umístěním zařízení kultury
uliční čára vymezující stavební blok
VEŘEJNÁ VYBAVENOST
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
hranice městských částí
parcelní kresba
zástavba stávající a zástavba ve vysokém stupni
povolovacího procesu
vrstevnice po 1 m
plochy tramvajových těles
PODKLADNÍ A INFORMATIVNÍ JEVY
řeky a vodní plochy
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
N01
STRUKTURA ÚZEMÍ
X m
III.
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ
ulice
uliční prostranství s vyšším pobytovým významem
(čtvtrťově významné / lokalitní / místní / sousedské neformální)
hladina I 0 m - 6 m
VÝŠKOVÁ REGULACE (výškové hladiny dle PSP)
hladina II 0 m - 9 m
hladina III 0 m - 12 m
hladina IV 9 m - 16 m
hladina V 12 m - 21 m
hladina VI 16 m - 26 m
hladina VII 21 m - 40 m
rozhraní ploch bloku s odlišnou výškovou hladinou
výšková dominanta s určením maximální výšky v metrech
nezpevněná část uličních prostranství
P01
veřejný prostup napříč stavebním blokem s naznačením
přibližného trasování
důležité pěší propojení v rámci nestavebního bloku
tramvajová trať - osy kolejí
zastávka tramvaje
zastávka autobusu
rekreačně přírodní plochy / jiné plochy přírodě blízké
jiné plochy s vegetací
lesy
pole
ilustrace možné zástavby v rámci regulace
STAVEBNÍ BLOKY SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
skupiny stromů
tramvajový pás s vegetačním krytem
označení bloku s umístěním zdravotického zařízení
městská parková plocha místního významu
povrchové parkování v rámci nestavebního bloku
pobytové plochy s intenzivnějším využitím v rámci
nestavebních bloků - lokalitního / místního významu
ponechaný stávající dopravní režim
/ upravený dopravní režim
P
P
místní komunikace I./II./III. třídy - 50km/h
místní komunikace I./II./III. třídy - 40 km/h
místní komunikace III. třídy - zóna 30
bike & ride
16a
B+R
oblasti, jejichž využití/zastavění je možné až po zapracování změn
platného územního plánu; viz výkres M
stavební bloky s upraveným KPP; úplné naplnění KPP je možné až po
zapracování změn platného územního plánu; viz výkres M
(00 m²)
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
B01_01
00 m²
00 m²
SOULAD NÁVRHU ÚS SE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM PLÁNEM
stávající dopravní plochy, jejichž současné využití je v rozporu s platným
územním plánem; viz výkres M
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POZNÁMKY
Pro dosažení členění uliční fronty do prostoru náměstí
N01 se pro blok B02_05 stanovuje maximální
kontinuální délka římsy 50m.1.
10 m 50 m 100 mN
2.
Podchod propojující vestibul metra s prostorem
zastávek a se sídlištní promenádou lze realizovat za
splnění těchto podmínek:
A/ Zachovat povrchovou pěší vazbu v hlavní ose dle
územní studie, důležitou pro běžný lokální pohyb mezi
sídlištěm a starou Libuší (významný pohyb pěších se
nebude uskutečňovat pouze jen z a do stanice metra).
B/ Zachovat polohu zastávek čely směrem k příčné pěší
vazbě přes Novodvorskou  (eliminace dlouhých
přestupních vazeb).
C/ Při obsluze nástupních ostrůvků tramvaje je třeba
primárně zajistit vazbu na úrovňový přechod (povrchová
vazba může sloužit jako bezbariérová, což eliminuje
potřebu výtahů a ramp), toto řešení však vyžaduje
rozšíření ostrůvků a úpravu profilu ulice Novodvorské
(rezervu v profilu tvoří pás podélných parkovacích stání).
D/ Zajistit kontinuitu stromořaní v profilu Novodvorské -
řešení by mělo brát v úvahu prostor pro uliční
stromořadí.
E/ Pro výstup z podchodu na straně sídliště je možné
využít roh bloku B1_07 – část pozemku HMP (tuto
možnost prověřit před potenciální směnou pozemku).
Případně je možné uvažovat i o nástupu přímo z
veřejného prostoru (vzhledem k jeho šířce).
F/ Zřízení podchodu znamená komplexní úpravu jižního
vestibulu - při prověřování je vhodné řešit i změnu
výstupů na východní straně od Novodvorské tak, aby se
nástup do „úrovně -1“ odehrál přímo z jižní strany
navrhované plochy náměstí (v současné době US počítá
s pasáží skrz budovu v bloku B02_06, do které je
orientován přímo vstup do placeného prostoru nad
eskalátory vedoucími do „úrovně 0“ tak, aby se
nemuselo zasahovat do řešení jižního vestibulu dle
předchozích dohod).
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SWOT analýza
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky
Hrozby
-transformační území s vypracovanou ÚS 
- dopravní záměry
   -> linka metra D | stanice Libuš
   -> protažení tramvajové trati z Modřan
- územní studie -> atraktivita a kvalita území
- vznik nových veřejných prostranství
- nový park pro rekreaci a odpočinek
- blízkost přírody, množství zelených ploch
- vznik nové spádové lokality
- nové náměstí jako centrum lokality
- prostory pro plochy komerce
- možnost nových pracovních míst
- propojení staré Libuše a moder. sídliště
- velikost pozemku 
   -> možnost spolupodílení více subjektů
- špatná dostupnost do centra
- absence centra lokality
- neprovázanost staré Libuše a moder. sídliště
- nedostatek občanské vybavenosti 
- nedostatek komerčních ploch
- malá nabídka pracovních míst
- nedostatek parkovacích míst
- Novodvorská ulice -> bariéra v území
- velikost bloku 
  -> monofunkce - nerovnoměrný režim během dne
  -> narušení rozmanitosti území
- frekventovanost -> hluk a znečištění ovzduší  
- vysoké nároky na plochy pro parkování
- množství zpevněných ploch
  -> nehospodárnost s děšťovou vodou
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III. část 
Koncept
30
Vzhledem k umístění a velikosti řešeného pozemku jsem rozdělila celkovou 
plochu bloku na tři menší části. Každá část reprezentuje jeden investorský subjekt. 
Rozdělením jsem chtěla vymezit parcely pro samostatné městské domy, které 
na sebe navazují a společně tvoří urbánní blok. Zároveň tím zabraňuji vzniku 
monobloku, který by nepodpořil rozmanitost území. 
Jako hlavní náplň bloku jsem si zvolila administrativu, jelikož je v dané lokalitě 
nedostatek pracovních příležitostí. Dalším faktorem byla orientace bloku do rušné 
Novodvorské ulice a těsná návaznost na náměstí se vstupy do stanice metra. Kromě 
sídel firem a jednotlivých podlažích pro pronájem kancelářských ploch je zamýšleno 
i co-workingové centrum.
Administrativní funkci doplní co-living, který bude navržen pro zaměstnance sídlících 
firem. To napomůže ke dvaceti čtyř hodinovému režimu fungování v území. 
Pro podporu aktivity lidí a veřejných prostranství jsem zvolila komerční plochy pro 
obchod a služby do parteru. V návaznosti na pěší promenádu jsem zvolila umístění 
kavárny. 
Pro projekt jsem si určila tři investorské subjekty, které mají společnou vizi a 
koncept. Jedná se o firmy se záměrem realizace vlastního firemního sídla a ploch, 
které budou pronajímat. Současně se podílí na společných podzemních garážích 
a technickém řešení budovy. Prvním investorem je IT firma s 300 zaměstnanci, 
druhým je softwarová firma se 100 zaměstnanci a třetím je reklamní agentura s 300 
zaměstnanci.  
Stavební program
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GASTRONOMIE
KOMERCE - OBCHODY | SLUŽBY
COWORKING 
ADMINISTRATIVA
BYDLENÍ 
- kavárna - návaznost na sídlištní promenádu
- přímý vstup ze sídlištní promenády, 1.NP
- pronajímatelné komerční plochy (obchod, služby)
- přímý vstup z Novodvorské ulice a severní ulice, 1.NP
- plochy pro samostatnou práci nebo spolupráci
- nároží promenády a Novodvorské ulice, 1.NP-2.NP
- zázemí pro firmy investorských subjektů
- vstupní haly s recepcí z Novodvorské ulice, 2.NP-6.NP 
- co-living pro zaměstnance firem
- vstup z Pavlíkovi ulice, orientace do vnitrobloku, 1.NP-2.NP
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GSEducationalVersion
GSEducationalVersion
GSEducationalVersion
Plocha bloku je 4 947 m2. Pozemek je rozdělen na tři části, aby zástavbu 
tvořily tři na sebe navazující domy. Ty podpoří rozmanitost území a zabrání 
vzniku monobloku. 
Vytažení hmoty jasně definuje ulici Novodvorskou, sídlištní promenádu a 
ulici na severní straně. Atraktivitu místa podporuje aktivní parter. V základní 
hmotě je umístěna funkce administrativy, která oživuje lokalitu během dne. 
No
vo
dv
ors
ká
prom
enáda
Hlavní hmota orientovaná na Novodvorskou ulici má charakter městské 
intenzivní zástavby s pěti nadzemními podlažími. 
Jižní a severní křídlo má charakter městské středně podlažní zástavby se 
čtyřmi nadzemními podlažími. 
No
vo
dv
ors
ká
Hmotové řešení
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GSEducationalVersion
GSEducationalVersion
GSEducationalVersion
Základní hmota je doplněna dvěma křídly, které rozdělují venkovní prostor 
bloku na tři samostatné vnitrobloky. Křídla jsou orientovaná do klidných částí 
a mají funkci bydlení.
Pav
líko
va
park
ná
m
ěs
tí
Vložený průchod navazuje na spojnici nového parku, pasáže v protější 
zástavbě a sídliště. Převýšené nároží na hraně sídlištní promenády a nového 
náměstí se vstupy do metra slouží jako orientační bod. 
Kvalita pracovního prostředí v administrativních objektech je podpořena 
střešními terasami. Ty navazují na vnitřními prostory pro společenské akce 
jednotlivých investorských firem. 
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Rozdělení bloku na tři části a jednotlivá křídla se projeví i na řešení fasád, které 
podpoří rozmanitý městský charakter. Hlavní hmota vymezující veřejná prostranství 
má ucelený reprezentativní ráz. Hmota orientovaná na Novodvorskou ulici má 
charakter městské intenzivní zástavby. Je zde aktivní parter a jednotlivé vstupy do 
komerčních objektů. Fasády jsou zamýšleny z obkladů reprezentativních materiálů 
jako je cihla, beton a kov. Postupně směrem k severu se bude zvětšovat rozměr 
prosklených ploch. 
Křídla s orientací na promenádu a severní ulici mají charakter středně podlažní 
zástavby. Tvoří plynulý přechod mezi intenzivní městskou zástavbou a původní 
sídlištní zástavbou. Na klidnou pěší promenádu je orientována v parteru kavárna s 
možností umístění předzahrádky na promenádu nebo do vnitrobloku. 
Vnitřní křídla s funkcí bydlení mají koncipovány vstupy z Pavlíkovi ulice a jsou 
orientovány do vnitrobloků. Fasáda je s ohledem k funkci zamýšlena jako dřevěný 
vertikální obklad.  
Jednotlivé vnitrobloky jsou děleny na soukromou část tvořící předzahrádky co-
livingu a poloveřejnou část. Průchodem je umožněn prostup blokem v omezeném 
režimu fungování. Pro oddělení vnitrobloků od Pavlíkovi ulice je zamýšleno částečně 
průhledné oplocení, které nabídne dostatek soukromí a zároveň umožní sociální 
kontrolu uličního prostranství. 
Vzhledem k předpokládanému množství zpevněných ploch je počítáno s 
extenzivními zelenými střechami a pobytovými terasami s květináči. Také je myšleno 
na nádrž pro akumulaci srážkových vod, které budou následně použity pro zálivku 
zeleně. Na ulici Novodvorská je počítáno s plochami vymezenými pro dešťové 
zahrádky, které částečně slouží i pro kořenový systém popínavých rostlin. 
Koncept celku
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IV. část 
Návrh
38
Autorská zpráva
Program
Blok tvoří tři samostatné městské domy, které vymezují veřejné prostranství 
Novodvorské ulice. Každý objekt z části slouží jako sídlo investora a zbylé prostory 
investor pronajímá. 
Severní objekt, Administrativní budova 1 je sídlem investorské IT firmy s tři sta 
zaměstnanci. Vstupní hala s recepcí je situována na nároží a vstup je z Novodvorské 
ulice. V parteru jsou tři pronajímatelné jednotky pro obchod nebo služby. Na severní 
fasádě je umístěn vjezd do společných podzemních garáží. 
Prostřední Administrativní budova 2 je v horních podlažích sídlem druhé investorské 
softwarové firmy se sto zaměstnanci. Kancelářské plochy v druhém a třetím podlaží 
jsou určeny k pronájmu. Vstupní hala s recepcí a dvě pronajímatelné jednotky pro 
obchod nebo služby jsou přístupné z parteru Novodvorské ulice. Prostupnost bloku je 
umožněna průchodem, který propojuje park, náměstí a sídliště.  Západní dvoupodlažní 
křídlo je samostatný objekt co-livingu pro bydlení zaměstnanců. 
Jižní objekt, nárožní Administrativní budova 3 je sídlem reklamní agentury s tři sta 
zaměstnanci. Vstupní hala s recepcí a dvě pronajímatelné jednotky pro obchod 
nebo služby jsou přístupné z parteru Novodvorské ulice. V parteru orientovaném na 
promenádu je situován vstup do kavárny s možností zahrádky na promenádě i ve 
vnitrobloku. Na nároží je dvoupodlažní co-workingové centrum v pronájmu investora. 
Západní dvoupodlažní křídlo je samostatný objekt co-livingu pro bydlení zaměstnanců. 
Architektonické řešení
Materiálové řešení objektů vychází z umístění v bloku a jejich funkce. Fasáda nárožní 
budovy A1 je navržena z lícových cihel. Jednotlivé otvory jsou zvýrazněny vystouplým 
orámováním. Objekt A3 má navrženo převýšené nároží, které slouží jako orientační bod 
a zvyšuje důležitost tohoto místa. Fasáda je navržena z betonových obkladních panelů. 
Tyto dvě nárožní budovy propojuje fasáda objektu A2 z vertikálních kovových fasádních 
lamel. Střecha nad čtvrtým a pátým podlažím je navržena jako pobytová terasa 
s nádobami pro substrát a plochami extenzivní střechy. Nad šestým nadzemním 
podlažím je extenzivní zelená střecha.  
Dvoupodlažní křídla situovaná ve vnitrobloku s obytnou funkcí mají dřevěný vertikální 
obklad. Zapuštěné vstupy jsou z Pavlíkovy ulice. Předzahrádky jsou od vnitrobloku 
a veřejného prostranství odděleny dřevěným lamelovým plotem, který umožňuje 
dostatek soukromí a zároveň umožní sociální kontrolu uličního prostranství. Objekty 
mají navrženou extenzivní zelenou střechu. 
Pro akumulaci srážkových vod je v suterénu umístěna nádrž, které následně poslouží 
pro zálivku zeleně. Pro omezení přehřívání budovy jsou navrženy na fasádách lanka 
a konstrukce pro popínavé rostliny. Zpevněné plocha Novodvorské ulice je při fasádě 
rozbita dešťovými zahrádkami, které zadržují srážkovou vodu a napomáhají lepšímu 
klimatu ve městě.
Vzhledem na růst tepelné zátěže a pro optimální pracovní prostředí v administrativních 
objektech, jsou navrženy uzavřené chladící stropy, které slouží i pro vytápění. Instalace 
jsou vedeny ve dvojité podlaze. Stínění kancelářských ploch je řešeno vnitřními 
roletami. 
Plocha pozemku: 4 947 m2
HPP: 15 988 m2 
orientační HPP z územní studie: 16 166 m2
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Řešení parteru
sídlo investorské firmy | 300 zaměstnanců 
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 99,5 m2
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 83 m2
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 230 m2
sídlo investorské firmy | 100 zaměstnanců
2.NP, 3.NP pronájem kancelářské plochy
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 131 m2
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 158 m2
co-living | 11 pokojů
sídlo investorské firmy | 300 zaměstnanců
co-working | kapacita 150 návštěvníků
pronájimatelná plocha kavárny | kapacita 73 návštěvníků 
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 131 m2
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 135 m2
pronajímatelná jednotka obchod, služby | 168 m2
co-living | 13 pokojů
Budova A1
Budova A2
Budova A3
M 1:500
20 m0 2 10
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Půdorys 1.PP
GSEducationalVersion
01 strojovna VZT
02 sklepní kóje
03  technická místnost
04  kolárna
04
02
03 03
03
04
01
01
03
03
02
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M 1:500
20 m0 2 10
Půdorys 2.PP
GSEducationalVersion
kapacita: 260 parkovacích stání
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GSEducationalVersion
Řez
+0,000
-3,500
-6,200
+3,100
+6,500
+21,800
+25,200
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GSEducationalVersion
+17,700
+0,000
+4,400
+8,500
+12,600
+16,700
+25,200
GSEducationalVersionGSEducationalVersion
P P P
20 m0 2 5
50
Východní pohled 
Západní pohled 
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20 m0 2 5
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Severní pohled
53
20 m0 2 5
Jižní pohled
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Budova A1
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GSEducationalVersion
A1
Investor: IT firma 
- sídlo investorské firmy | 300 zaměstnanců 
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 99,5 m2
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 83 m2
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 230 m2
- vjezd do podzemních garáží
- výstup z podzemních garáží pro co-living
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GSEducationalVersion
01 obchod
02 zázemí obchodu
03  sklad
04  kancelář
05  sklad odpadu
06  hala s recepcí
07  zázemí recepce
08  toaleta
09  přístup do podzemních garaží 
10  přístup do administrativní části
Půdorys 1.NP
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07
08
04
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GSEducationalVersion
10 m
A1
0 1 5
GSEducationalVersion
01 kancelářská plocha
02 zasedací místnost
03  tichá pracovna
04  kancelář
05  osobní kabinka
06  kuchyňka
07  toalety
08 sklad
Půdorys 2.NP
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GSEducationalVersion
Půdorys 3.NP | typické podlaží
01 kancelářská plocha
02 zasedací místnost
03  tichá pracovna
04  kancelář
05  osobní kabinka
06  kuchyňka
07  toalety
08 sklad
01
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07
07
08
07
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GSEducationalVersionGSEducationalVersion
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Půdorys 5.NP
10 m
A1
0 1 5
01 recepce 
02 kancelářská plocha
03 zasedací místnost
04  kancelář
05  kuchyňka
06  toalety
07 terasa
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Půdorys 6.NP
10 m0 1 5
M 1:250
01 zasedací místnost
02 společenská místnost
03  toaleta
04 terasa
01
02
03
04
GSEducationalVersion
A1
GSEducationalVersion
E-04
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GSEducationalVersion
P P P P P
P
P
A2
Investor: Softwarová firma 
- sídlo investorské firmy | 100 zaměstnanců
- 2.NP, 3.NP pronájem kancelářské plochy
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 131 m2
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 158 m2
- co-living | 11 pokojů
- průchod blokem
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GSEducationalVersion
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10
11
12
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Investor: Reklamní agentura 
- sídlo investorské firmy | 300 zaměstnanců
- co-working | kapacita 150 návštěvníků
- pronájimatelná plocha kavárny | kapacita 73 návštěvníků 
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 131 m2
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 135 m2
- pronajímatelná jednotka obchod, služby | 168 m2
- co-living | 13 pokojů
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Reflexe
Mým úkolem bylo na zadaném pozemku navrhnout polyfunkční blok a prověřit 
možnost řešení konkrétního bloku vymezeného v rámci územní studie. 
V diplomním semináři jsem si zanalyzovala danou lokalitu a vymezila si hrubou 
představu o stavebním programu. Během zpracování diplomové práce jsem si 
upřesnila program na základě doplňujících analýz a nastudování referenčních 
příkladů. 
Zásadním rozhodnutím byl přístup k řešení bloku jako jednotlivých na sebe 
navazujících domů a volba hypotetického klienta. Zde mě zaujal projekt 
Víceúčelového objektu Frizz 23 v Berlíně od Deadline Architekten, který vznikl na 
základě dražby tří parcel, kde hlavním kritériem byl celkový koncept.
Dále jsem pokračovala vymezením hmotového řešení s přihlédnutím na regulace 
ostatních bloků a stávající zástavbu. Během práce vzniklo více variant, které se 
navzájem lišily v počtu křídel a řešení horních podlaží v reakci na zadanou orientační 
hodnotu hrubé podlažní plochy.
Ve studii jsem si vyzkoušela méně časté typologie jako je co-living a coworking, 
které se v současné době stávají čím dál tím více vyhledávanými. Současně jsem se 
přesvěčila o náročnosti technické provázanosti při řešení administrativních budov. 
Snažila jsem se vyvážit požadavky hypotetického klienta, ale zároveň navrhnout 
prostory pro administrativu univerzálně a flexibilně. 
Myslím, že návrh naplno využívá potenciálu místa a přispívá k posílení kvality území.  
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